











　筆者は平成 28 年 3 月 8 日に恵庭市島松夢創館においてピアノソロ・リサイタルを開催した．（＊
資料参照）その演奏会の前半に，北海道の浅い春にふさわしい絵本として宮沢賢治の「雪渡り」を朗






















レー」，「ルール」という 3 つの舞曲が挿入され，フランス組曲全 6 曲の中では規模の大きいものとなっ
ている．




























　まず，物語の始まりにフランス組曲第 5 番の第 1 曲目の「アルマンド」を演奏する．
　アルマンドはゆったりとして歌謡的なドイツ舞曲である．全6曲のバッハのフランス組曲のなかで，


















































































　「ガボット」はフランスに生まれ，上流階級で流行した明るく活発な舞曲である．通常は 4 分の 4















































ある．17 世紀から大陸の宮廷舞曲となった，急速で模倣的な組曲の最終楽章である．この第 5 番のジー
グは 16 分の 12 拍子で，3 声のフガートの様式で書かれている．
　前曲の「ルール」で鎮められた物語の最後の場面から，この躍動的な「ジーグ」を演奏することで，



































　日時：2016 年 3 月 8 日（火）開演 18:30
　場所：夢創館　主催：ロートス・ムジーク恵庭
プログラム
　第 1 部　おはなしと音楽 
　　　　「雪渡り」宮沢賢治 作
　　　　フランス組曲第 5 番ト長調 BWV816 　J.S. バッハ 作曲
　第 2 部　パルティータ第 2 番　ハ短調 BWV826 　J.S. バッハ 作曲
　　　　　2 つのノクターン
　　　　　第 17 番　ロ短調　作品 62 − 1　　　　　
　　　　　第 18 番　ホ長調　作品 62 − 2　　　　F. ショパン 作曲
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Kenji Miyazawa's Fairy Tale and Bach's Music 
NISHINO Miho
Abstract: This is a record of my experiment with giving a piano concert.  At the concert, I divided Kenji 
Miyazawa's fairy tale "Yukiwatari" ("Snow Crossing" ) into moderate passages for reading aloud separately, 
and then played each piece of  "French suite No. 5  G major BWV816"  by J.S. Bach according to the scene of 
the story.  When Kenji Miyazawa's fairy tales are appreciated by children, they are generally told in the form 
of "picture books." At my concert for adults, however, music was used instead of pictures.  Kenji Miyazawa is 
known as a European classical  music lover, and he himself used to play the cello.  I experimented with my own 
approach to inject a new life into "Yukiwatari" by combining the two works.
